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Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia dalam kehidupan. 
Segala aspek pembangunan baik secara materiil maupun spiritual tidak lepas dari 
pendidikan. Negara dapat dikatakan maju atau tidaknya, dapat diukur dengan 
kualitas sumber daya manusia yang baik dalam hal ini adalah pendidikan. 
Perkembangan pendidikan erat kaitannya dengan anggaran, anggaran diperlukan 
untuk mendukung pelaksanaan pendidikan itu sendiri. 
Tujuan mengenai penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui Sistem 
Perencanaan Anggaran dalam hal ini Mekanisme Penyusunan Rencanan Kerja dan 
Anggaran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Kecamatan Gayamsari 
Tahun 2009 dan jumlah alokasi untuk Rencana Kerja dan Anggaran Unit Pelaksana 
Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan Gayamsari Tahun 2009. 
 Dari permasalahan tersebut, melalui Tugas Akhir ini hendak menguji apakah 
dalam Sistem Perencanaan Anggaran dalam hal ini penyusunan anggaran telah sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapkan dan mengetahui alokasi belanja yang tertuang 
dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) 
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Kecamatan Gayamsari Tahun 
2009. Berdasarkan rumusan permasalahan dapat diketahui bahwa dalam penyusunan 
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 
Pendidikan Kecamatan Gayamsari  berdasarkan atau sesuai Peraturan Perundangan 
yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang diperbaharui dengan 
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun 
jumlah alokasi yang dianggarakan satu tahun mendatang yang tertuang dalam 
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Unit Pelaksan Teknis Daerah (UPTD) 
Pendidikan Kecamatan Gayamsari Tahun 2009 mencapai Rp. 895.128.000 dengan 
alokasi belanja pegawai mencapai Rp. 63.000.000 dan belanja barang dan jasa 
mencapai Rp. 832.128.000. 
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